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des premieres ditenues B 1'~tablis- 
sement, en janvier 1997, les bknkvoles 
ont pris en charge la planification, la 
rialisationet I'animation de plusieurs 
activitis. A titre dlexemple, men- 
tionnons la tenue d'un cours de danse 
airobique tous les vendredis soirs. 
D e  meme, plusieurs bintvoles ont 
participi au classement et B l'or- 
ganisation de la bibliothkque de 
1'~tablissernent en collaboration avec 
des ditenues. Tous les samedis soirs, 
des binivoles participent de manikre 
dynamique B la c t l ib ra t ion  de  
I'Eucharistie alors que les mercredis 
soirs, deux autres binivoles animent 
des meetings A.A. 
Des activitis piriodiques pour 
souligner des fetes spiciales ont i t i  
rialisies gr9ce aux binivoles. A la St- 
Valentin, c'est avec brio qu'une 
binivole ,  i tud ian te  en musico- 
thirapie  a permis aux di tenues 
d'expirimenter une technique sim- 
ple de relaxation soit, la visualisation 
et le partage dans un cadre musical. 
Dans le mCme sens, une binivole 
de I'iquipe, ipauliede deux collkgues, 
a solliciti plusieurs organismes de la 
r i g i o n  de  Jo l ie t t e  af in qu ' i ls  
transmettent des messages d'accueil 
et de solidariti aux ditenues dans le 
cadre de la Journie Internationale 
des femmes. 
e U n  coude ii coude kmouvant B 
1'~tabl issement  Joliette,, 
La Journ ie  internationale des 
femmes est une  occasion toute 
disignie pour manifester en paroles 
et en gestes un appui B des femmes 
ditenues. A 1'Etablissement Joliette, 
dans un climat de grand respect et 
d'icoute, des femmes ont r e p  les 
messages d'accueil, d'espoir et de 
confiance provenant  de  divers 
organismes de la region joliettaine. 
Suite B ces lectures, les ditenues se 
son t  exprimies avec beaucoup 
d'imotions : (<Ca fait du bien et 
plaisir d'entendre de si belles choses 
venant de I'extirieur! O n  s'aper~oit 
que meme si nous sommes incar- 
ciries, des personnes pensent Bnous.,, 
C'est avec empressement et cceur 
qu'elles ont decide de ripondre aux 
organismes participants par un  mot 
de remerciement. 
Cette activiti a it6 rialisie grlce B 
la riponse positive des organismes 
sollicitis, de la direction de 1 '~tabl is-  
sement Joliette, de la participation 
des ditenues, ainsi que de trois 
b in ivo les  d e  1 ' ~ t a b l i s s e m e n t  : 
Yolande Gareau, ~ m i l i e n n e  Pinard 
et Suzanne Tanguay Boileau en- 
cadries par la Sociiti Elizabeth Fry 
du Quibec. 
U n e  telle r iussi te  manifeste 
I'intirCt et la solidariti entre la 
communauti de Joliette et les dtte- 
nues de I'Etablissernent Joliette. 
En plus de favoriser un rapproche- 
m e n t  en t re  les d i t e n u e s  et  la 
communauti, les activitis binivoles 
ont permis, dans ce cas, de sensibiliser 
les organismes Bl'arrivie des ditenues 
B Joliette, de sensibiliser les ditenues 
B la Journie internationale des fem- 
mes et de crier un esprit d'entraide, 
de tolirance et de solidariti entre les 
ditenues de 1'~tablissement. 
Projets d'avenir 
Le succis et la qualitk des services 
binivoles B I'Etablissement Joliette 
justifient le diveloppement de nou- 
veaux champs d'acrivitis binivoles 
dont  le soutien pida-gogique, le sup- 
port B la relation mere-enfant, I'ac- 
compagnement individuel dans le 
cadre de dimarches pricises et le 
transport des familles.Devant cette 
expansion des activitks, notre iquipe 
de binivoles sera appelie B grandir. 
Au printemps, nous intigrerons un 
deuxikme groupe de  binivoles, 
actuellement en attente de forma- 
tion. Celles-ci s'ajouteront aux 14 
binivoles dijB en place, ce qui nous 
permettra d'affirmer que la qualiti et 
l'ampleur des services binivoles con- 
stituent une experience des plus 
riussie B llEtablissement Joliette. 
Cet article a Pte'publie'dans le bzrlletin 
d 'inform de La Socie'te'Eliza beth Fyy d z ~  
Que'bec (prin-temps 1998, vol. 13, no. 
2). Chantal Demers est criminologuqe 
a t t a c k  ri I 'Etablissement Joliette. 
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Ma joie est acceptable 
Mais ma douleur intense 
Quand je vois les deux bouts 
Du Kaleidoscope. 
J'ose vaciller 
Entre deux positions 
Comme changent mes emotions 
Je suis victime et vainqueur 
A la m@me fois 
D'une situation 
Qui saisit les femmes 
Enchantees par les mirages 
 cla at ants a un bout 
Mais toujours hantees 
Par la tristesse immense 
A l1autre. 
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